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Dari hasil penelitian yang dilakukan pada sampel pertama (infus dekstrose 5% yang 
dicampur dengan injeksi sodium bicarbonate] mEq dengan perbandingan yang 
sarna) dan sampel kedua (infus dekstrose 10% yang dicampur dengan injeksi 
sodium bicarbonate 0,5 mEq perbandingan yang sama), yang telah dilakukan pada 
kondisi penyimpanan pada suhu 25°C dan dilakukan perlindungan terhadap cahaya 
selama waktu penyimpanan 48 jam, dapat disimpulkan bahwa: 
1. 	 Pada pengukuran pH terdapat poJa perubahan pH yang menurun ke arah asam 
selama waktu penyimpanan. 
2. 	 Pada pengamatan perubahan warna dapat dilihat bahwa perubahan dekstrose 
menjadi 5-HMF tidak dapat dilihat secara visual. 
3. 	 Pada pengukuran absorbansi 5-HMF, tidak ada absorbansi dari sampel 
pertama maupun sampel kedua yang melebihi 0,25 yang diukur pada panjang 
gelombang maksimum 5-HMF yaitu 285,99. Namun terdapat pola perubahan 
absorbansi 5-HMF pada: 
Sampel pertama, terjadi kenaikan absorbansi sampai jam ke-24 setelah itu 
terjadi penurunan absorbansi. 
Sampel kedua, teIjadi kenaikan absorbansi sampai jam ke-4 setelah itu 
terjadi penurunan absorbansi 
Jadi campuran sediaan tersebut masih dalam batas yang diperbolehkan oleh 
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